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ABSTRAK 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh opini audit, Pertumbuhan perusahaan dan financial distress 
terhadap pergantian KAP. Topik ini dipilih karena masalah 
independensi auditor terkait jangka waktu perikatan yang panjang 
masih relevan dalam dunia bisnis, selain itu Pemerintah Republik 
Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 
423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik mengatur tentang 
pembatasan jangka waktu perikatan KAP, sehingga kemudian 
berdampak pada pergantian KAP. 
 Penelitian ini menganalisis dampak variabel-variabel 
independen terhadap pergantian KAP menggunakan analisis regresi 
logistik. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Sampel dipilih 
dengan metode purposif dengan fokus pada perusahaan manufaktur. 
Total sampel penelitian adalah 55 laporan keuangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit sebelumnya 
berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. Sedangkan 
pertumbuhan perusahaan dan financial distress tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pergantian KAP. 
Kata Kunci: Opini Audit Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan, 
Masalah Keuangan, dan Pergantian KAP 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study was to determine the effect of the 
audit opinion, growth companies and financial distress to the switch 
of KAP. This topic was chosen because of issues related to auditor 
independence long engagement period is still relevant in the business 
world, in addition to the Government of the Republic of Indonesia 
through the Minister of Finance Decree. 423/KMK.06/2002 on 
Public Accountant Services set limitations on the duration of the 
engagement between firm and KAP, which then have an impact on 
the KAP turnover. 
 This study analyzed the effects of the independent variables 
on the switch of KAP using logistic regression analysis. The object of 
research is a manufacturing company that is listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2010-2012. Samples were selected by purposive 
method with a focus on manufacturing companies. The total sample 
is 55 financial statements. The results showed that the previous audit 
opinion ,company's growth and financial distress does not 
significantly influence the switch of the KAP. 
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